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IV 
Llenos éstán los anales ue la hi storia 
pat ria de hechos revelaclorps (l e la pcr-
fidia , cruelda(l, cl'Í mpncs é inf:uniiis }lor 
lo!'; ill(lío~ cometidos: ele Sil nativa aver-
siól; é inquina contra los cri,;tiano!';; lIc 
sus engaños, ficciones y refi nada hipo-
cresía cuando Sil uso y empleo cOllsulta-
ba sus int ereses y conven iencias hasta 
el punto de abrazar, unos, el cristia-
nismo y bautizarse para impedir su E'X -
plllsión del reillo y la pérdiela de ' 11 5 Lie-
nes . y (le haeers~', otros. Ahogado::5 para 
p ~l , l ! ' ~' fallar un llía ph'i l"" <; ') 1\1 r:t lo,; 
c!"i,.;l i:I.II I) ;:;, lI1',dic¡)s. Ú F . : ~ · llIa cl.' ¡'¡tic ()s 
}lara l" ecetar!tJs y di' 'pac]¡arlps \"\:'n r l1o 
CO II q'lt' cla,rlt." IlIlI erte y lta ~ta el extre-
mo 'holTo!' call,;a el cOIIs i~nal"l()~ de in-
grc;a,r en la:s óJ'( l en e~ religiosas y l'e('i-
bir sacrílegament e el Sacerdocio para 
ver de adulterar 1:1" ,'enlatles e\'angé li-
cas y engañar á I(1S incalltos y sencillos , 
Pru l'ha i net¡ l1i voca de 10 c¡ Ile a(~a ba-
1110'; ¡le f· XIHlIlt·r ps la ca rta. 'lile lo ~ jlli1ín s 
(le CU l1 st:il1ti11 0pl a. e~cri bi p ron á los de ' 
Tol etlo, r¡lIe lit er:l.lm~nt e copiatb es d ,1 
t ellor siguiellte: 
"Hennall os y amigos nl\ e~t ros: Hila 
carta VIII':,!r:L rec ibilllos , en la cnal 11 , 
significai:s las mise ria y trabajos en 
q\le q\l(;tlais y para salir de ellos 11 0S pe-
dis consf'jo y ay uda , la cual os (ii éram os 
de muy L\lena gana y ,"oluntatl con nue '-
tras personas y haciendas como 1111 \.stra 
ley y nación nos ob liga, si la distancia 
tan gra.nde no nos lo impidiera : mas os 
daremos un consejo provechoso con qlle 
podaís co nservar \'Ilestl'as hacitllHlas .Y 
vengaros de lo' cri st ianos y ele C:5a gen-
te espallOla fJ \l e t a l1 t o ha prof'11 1'atl0 y pro-
cura la dislllinll(~ icíll el e nll e ~tl':t sanl a 
ley y estado del jl1da í:smo, y es: 11 ue 
lo mejor que pl1diéredes sosegll eis el 
ánimo y disimulei ' con pac.iencia n les -
tro dolor; y los que tuviél'elles ~ l'an des 
haciendas y posesiones y las pudiéretlc 
vender sin dallo , las vendais y os ven-
gais por acá, que 11osotros aynclaremos 
á conservar vueí't ro est ado, de mOllo 
que no sintais mucho la nusencia ele la 
pat.ria; y los que no plldiúredes hacer 
esto, bautizaos (: OlllO el Ediet o (le ese 
Rey manda, !SOlo pa r:L cumplir con el, 
pero conservantlo siempre en vne"tro pe-
cho vuestra san ta ley. Y pl1es decís q l1e 
os quitan vuestras haciencla~ , haced vue, -
tros hi.ios abogados y merca(lcre~ .Y qui-
t.árselas á ellos. Y plles der is l(ll e os 
quitan las villas, lI acetl vuestro,; lIijt )s 
médico,;, cirujanos, bo ti ca. ri o~, hal'b r ros 
y quitárselas á e llo ~ . á ~;¡¡ S hijos y (l e '-
cenclientes las lIyas. Y pues decis que 
muchos cristianos o tienen \'iola(la ' y 
profanadas vuestras ceremonias.Y sina-
goga", haced vuestros hij os clérigos y 
frail es para que fácilm ent e puedan \' io-
lar !:'us templos y profanar sus S:1cra.-
mentos y ~acrificio ." 
Los infernales consejos cont eníel05 r n 
la transcrita ea,l'ta siguil'rolllos tan 11ú-
cihncnte los jwlíos e. pañol es, ó en l~s ­
])alla, esta.blee i(lo" , fJII C 1111\-" pronto :nr-
u-ió de ellos nlllll l'ro: ísim a, plt"\" :vle d(' 
tl -
(·l t)r i'C." ", fr :tilf", 111 ',,fie"s e ~ i"'lí 'l ll {h \' h,,-
t iea ri )"; 'pl r, (' 11 (' 1 l'j l'r("i cjn (h> "; :1 ' r":; -
jl"I'li \, (Js Illilli ,;ll' rin,;'y prnf't',.;i Oll l'S, Ih ' l"-
Iwtra,ron I,)s 1):'trh:1ro.; ,;:\t'I"ilit'ios y odio-
Sus crímenes ell la carta acon sejado ' . y 
entre ot ro' Il1ll chos ca. os 'lile pod íalll os 1 
ref' rir ell com proLació ll d' 'sa \' erdad ) 
el liuro StaL 1'olet. clIcn t a 'lIle ell la 
mi :llla cilldal1 Il e Tul eLl o hahía 11n Illl:di-
co jlHlío fIlie , a,l visitar los e llfe rlllo .~ ll e-
vaba v n\'II O en nll a. ttiüt'y t'ocall ll0 con 
el1a la 1 lI ~rlla el aqll'llu:- lus mataba y 
que 1111 ci1'tJ,i ano illoclllaba \'ell eIW éll la 
heridas, fall eciendo, por efecto ¡l e eso, 
casi t Ollos los que ú. su tra.t<lllli ellto se 
s ujetaball. 
y a:í por tan infame procedimient o, 
y por otros análogo é igu a lm ent e cri-
mino:'os , utiliza lld o SI1 S millist erios y 
profesiones, cometierun ta les ~r í1l1 e n e~ 
y tan in audit as cl'l1 cldat1es qne la opi-
nión 111'tlJ li (Oa, j llstam rnt c alal'ln ael;-¡ pidió 
y obt1lvo , !;I ' k , proll il,i\';;.;e el tl eselftl' l' ño 
de :1'11I el I0,; : según dice I :" naeio :\1aII !u 
Il:ltl" d,· : Y¡¡l n. 
Pero CÓlIlO lo!'; j !l(líos al1 :J m::ls 11 e ...;115 
p.' ealldalosH::: USllriL::5 \ ' 0 11 que e ' lllli l, :I:1 -
hall y l' lIlpoLredal1 á lo,; cri ·t ian !) :,. \1 ,' 1"-
si ·ti p,,¡·n, á pes .. 1.\' l1 e las prOllil ¡i¡' j',:l ', 
511sod irhas en "ti t raicioll\ '" y ¡] ":::~,,,,¡ ­
talles, en S1l.' illfamia,.; y 11,,¡·fi l'¡a,.;.\" \ 11 
: U. Crí111 f' ll eS y l:rt l 'I dalle·s ,] l' íj ': r· , ,1 
(·j. '11lplo entre otros llJ!li"I IP"'; q: ll" I" !¡;j"l".l il 
('it ar"; ~', e l bárl.ar aSt':-: ill :-d lJ 111' S. 1'1" r, ; 
.\rl ill·'S y el hulTilJlv 111:tl"í iri u \b ¡[ ,., :i 
~:Lllto f)l)lllill gl lilo Il l' \ '; I (,'11 ¿,Ir ¡¡_~ ,; ;..: ,t 
.Y 1'11 S 'púl\"(:t.!a á ;)t ro cristiallo PI ! JI 
li lle repitieroll los mis lIl os nt r llce..; i ~ l ' ­
I1l Cllt OS qne s!!friú .\TirO, :'.:; fi or J eí'.!in:,.;-
to: como eran innlllHeraLles 101 ::5 llillt 'S 
r obados é inllllmanamellt e Illaltl'atarlos 
y muert os:)' CÓ1l10,por últim o, e'a sit u:l,-
ción hacíase en E ' pilña de to¡10 }JlInto 
insoportable, 10'; R ye5 católicos . por 
razolles poderos ísimas de hmnani(brl y 
de E"ta.tl . no obstante la ma~nan i1l1i t1;¡el 
de . Ih s ntillli entos , acordar"ll la cXl'1il -
SiÚll de los jllelíos de ns (lOlllinio:-i (1 ] ;Ú IO 
1,H)1l .. -\/'uenl0 e- se contra el ~ ; ll ~ nallie 
prot\',;; tó ,\' qtl' tOllos vieron 'on Sl1ma 
sati facciú n y tlp a uso, como qll e reílj :t-
ba fitl elí si l11 alllente, los rotos , deseo." \' 
unál1imes aspiraciones de l o~ c l"i ~ ti a n os 
tendent es á verse libre' y exent os dc la 
fune"t ísima plaga jlldáica. . 
y por la s exorbitallt es li suras , perfi-
dias, violenc :,:ls, tropelías, desafn e1'os, 
crím enes y cr ~ l e ld ade:,:, sec llndando el 
gl' l1 cral clamoreo el ' li S súbditos yié-
1'011 5e ob ligad o. á (l,llo]lt al' i~llal aell l' nl0 
co nt ra los hchreos, q\l llll e,;tr o,; t':5 cl:1,I'\ -
cidos ]1t'."P:-i Ca t ólicos,lo~ I1f' ,YC's de Pl)r-
tllo'al D. Juan TI .r D. :\f¡II111 ~ I Y los 
:\f onarcas'y Emperadores de ca 'i todas 
las l1acione5 e1lropeas . 
SiemlJre lo luismo 
Siempre los do,; partid o" t\1l"l1an tes en 
el poder rebajálldono ::5 y hUlllillún rlollos 
hasta. tll ext remo allt I s !/flllh /es, ¡le 'b-
rado ' l1 e11ligos (le E:5p:1,lla" CO Ill O que (' 11 
unión de los maso ncs .Y maso nizant es 
, 011 los ini 'iad ores y sostenedores de 1:1. 
dc::;as t rosa ~lI elTa cl1bana. 
Sil' lIlpre los ¡,!;o\)iI'J"Ilos de e::505 dos fll -
nes t í ' i1l1 oS pa rtid os ;1t'1 t !1rll 0 :1 c(" (' (li ell-
do :'t. e'{Plnto pid t' 1I lo s lI ort e:i1l1 cri c:Lll o:" 
dú,n,)t)les ('1lallt o r,'c];¡lllall pOI' pXtl rhi-
t :l.Ht l' Y '¡"pn'>,;j ,·o !j il ' S\-;l ." I'l''';¡)I)Il ,lil' ll-
do :i " I ~ ill": ' I:!!) ,.; , :l lTt ): ..::, :1I 1·; ;¡ "' , "I" II\" ¡I-
t'rll·i ,n )·' .; .'" ;illl " III Z·I-; . 11 1\ ,' dl, !: t.; \' in , -
{,i)l'!" ~í ' I :: \" : ~ i ; ¡' :t d' :!;l li ¡·tri d:' ' I;jit' ll i"I' 
1" Il i'¡ ·: I.! " ": "; 11,.; d" I' ,'(' !I " \" " j'. ' lI d i j" ' . 
hOll or ' illo (; \111 la ' 11l111li ila 'ioll ' ::, y d, -
li ; i !:1\l r5 (lE' llll ' )d os apoc;-,rl o..: y ll\"il e-
cjdos, 
1\ ltÍ ~t:ln 1 s II ell o.' 11 '1l10 ·t ráll<!o!a ' 
l:0 1l SIl ll1uda. ]I (!l'() a\'asa llatl ora elocll ' li-
cia: a llÍ pst ú e,'a, in t l' rmin a lJ]' ' cri c t1 
rehajamienlos y oJlr{)biu:-i:1 'l ite ha n so-
metido :'t. la. n hle, ¡i la. l::lba ll ér ll · :1. y al-
tiva E"paim los 1I 0mbre' 1Il ~í.: onspí 'uu 
del liLrrali smo , los jlrimat e,; 110 lns do ' 
agrupaciones del pací/i co tumo gllber-
nament al. 
l!-:n la sitllació lI eO ll se rvadora,~ i gui e n­
do el call1ino tl'az:Hl 0 por la fl1'iolli sta, 
pasalll o' por CU:111tO qni . ieron il1lponer-
nos los E:t aLlos l" nido~. 
C'l lant:l S i lJlletnllizac i one ~ ]lor SI I}HIC' -
t o,; lwrj 'lie ios :', . ['J\¡ litth nOI"Íl' :1l1l riel-
no. COII ot::l::5i(jl l (le la !.!" t:elT:1 'C 11": de-
111 a n t1:l.l"IJIl, oi r; !,; 1 [[ Iit:"!,.: ,.; (' onn·(li (' )"(llt. 
í' t¡ ;t~ J J O ' ¡,!:],t, !rl'; .\' "",I':\ !'I" lnl'iolll'" 11· 
il) -l li"}"l .': . l'l "1; ' i; , :, '¡ ' ," ," :1 :xi¡¡,Il"L':'i de 
"! :'11 ,, ' :1 i" ": ("" :~ !! 't ' l I t 11 r \' : !: (: .... t-1 6'U-
'.1 " '\' ,;1 1", ':1 ": ,¡l. ' . s' ' ', I¡Jici :arOll , 
í I ' . ;". oI ));\:IJ l" 't ~;, i , ' ,,:. !' i l!tl 1l1: , ri-
: .11 ti t ..... ,: .. il : t ~ !' :~', ' -: ;~: ¡;';t) l l l,aril \";,.:ir ~lr 
l' ... ;! t i ... ,t l:-- . l ... 11:. , ;.!. ti t-"i 'l' :1 .( 1 (; r;.:. a ~ e le 
~;: ',h it" ' .¡ ,i, l ;)!il ,l" iZ:ll·jún . , 'i (h.! lo,; 
]1 .1: '1"1 t'''; ,IIJ \" (l I·t {' -.. \ Jl1 "rie:1 ~:1leil con~ ­
L -l !l , l ' !!1 r nr o eXlh,ldit.:iOl:(l;' tl1ibn ' t Cl' ;JS con 
1 '~Il" ;,," :trlJ e llto ;, de i.lr111:lS de hll ell :! y mala 
l \,y para ¡os rebe ldcs, a.l1 ll\l\1 e protesta y 
j"tj t' 1 a 111 a nll es tro Go lJi emo, más ó menos 
e ll ~ r g- ¡ l:am e nt e, ¡'o,r c!tullanli!:> in (Iise r/u 
SO Il sus r eclam:l.cion cs y prot estas. Si 
E:,pafl:1. e!l\"Ía harco:s tI e g nelTa á. los 
puert o ' Il ort eameri ca nos para impedir 
la sal illa th di chas expediciones, el Go-
bierno de C:1:-.a Blall ca, ljll impedirlas 
llcuiera, prohibe la c' t:ll1c ia (lO l1uestros 
bUtll1e" t' l1 SllS IJlIel"to:s . f-;i ent re el A.ll i(/ n-
("(' y el Conde ti.' \"t' l/ fltli ln ' 111" >tle 1111 día, 
lo qli ' tOtl o,; ·;11 '(>lll oi' . llc-cíll l' lo l111CS ( ro 
riobiel'n o l'I>IC' \':il1t1 n al l' 111l1 oIl0 }" \l":0 t't)-
1I1:1lldallt c (1 ·¡ l'llrilll i) IIlh> e ' LL ~ : I t i:-= t': !c -
CiÓii más ·: ¡mp li, ln. 'Ji le :, 1 de h :; E~i ¡'t'¡ll S 
l-ni 115 po(1ía. (l :u 'st' . ::;;i otro día e' a pl'e -
ta ll1('nte /lc:j'r p. ~i r:l 1' por lo ta llt o . :i ~ : : 
ili t: lli d:ul .Y IlOnor l1a 'i onal. 
Fi~tll'all asim i ' 1110 let e.' tói .;t y !.!,·L:t' i , 
illtlif"erP ll cia '011 fJll lI a \"i st o el b(¡¡' :'.· 
11 0 t¡11I> bal' 'o ' \l e g-uel'l'a 1I 0r te-illll\.'l' j, · .. -
11 0 : urqll '11, allll'nazadore ' ,Ias <1"'11:1:-. dt 
(' II h a 1111 0::5 ,y t C' 11 \l' a Il , o ti" O. , CO ll1 o 1) I O.¡ , il' (l 
da á dida ,-\ntilla:t!tle notas ú. cua l l l/ ,i: 
l'ebajanté y 0pJ'(,Liosa,s pa.ra el 0 1 (I'{Jlj ( 
na 'i ollal \"f>ng-:1n c1 e Ca " ;1 l.Jlan cu \ .Y q Il( 
no solo en las bajas esferas d I }Jd ,·I¡lr 
yanU~' , sino en 10 a lt o del Capitol iu, ,." 
pl'o1i eran á. diario co nt I'a Espaila \hi l' 
ri o .r g l' o~e rí a::; que encienden el]' ' Tr, 
t.:on el roj o co lo}' de la vergüenza, 
He altí el sombrío clladro de l::i:-. ha 
j eZ:1 3 .Y hUlIlill aciolles por que á E~ i ,all: 
ha ll hecho pa ' a l' lo Gobiemos con 1" 
\lores y fll sioni sia . Y no , no e fnti 
que pal'en en Jsas :o lam pnt e: llue otr:: 
hi 11 (1(' \" l: nir t'OI1 segurid ad lllÚ S (h ni 
p,"r:tll te ::5 y op rol>io.::as á lllell OS qu P 
l'll t'h lo -::5 ¡¡aitol con UII arranque t1 ~ , 
piltl"ioti s ll ll) demuestre (lue 110 eSl ¿L , 
pil e ' to á , \!frir con la e tüpi:.la r \'o :~. 
eión del ilota, nue\'as afrentas é !t: 
1I1lel ' . 
m 
Ecos del destierro 
La pasada sem ana salieron de Veli e\!Ü 
el genera l Llor éns y el diputado qro \' iu 
cial por Olot, S r. Verdaguer, ~anif,'" 
tá~dose muy satisfechos de su via.í , ) 
dejando en el Palacio Loredán gratí:á m L 
recuerdo de 'u est.aucia, 
C011 innaba t odavía eu \ enecia el d i· 
putarl o á. Cor tes , ~r . P olo v I)e rJ'oJ¡"'n 
qll e 10 <; SeÍl r,re." 'Duque::> de íIadri ~ 1 tan! ' 
qui ere n y e,.;t im an, y que ha bía 11 \" FI (!' 
ll oti eia,.:, de l ::\Iarcp.l.'" d Cerrall " y d, 
lo" ti l1J <t ' fi ple;; ·;HIJ.· as el E SjlnÍ1a , 
E 11 t re di f r eu ' e, CO lJ) patrin: a~ llnes 
tr ' . r ('ibi,lns e n el Pa la r ·i !) Lnr !') ~üu 1'" 
ú l¡imos días . podem os citar á n. :Jlanu e 
Cal' Geller, que hizo la guerra en e l e 11 
tro, y al sell or Fernáu dez Ríos, que ."ir 
vi ó en los lea lisimos bata llones ca stell a . 
n s hasta el pueute de_-\..rnegui. 
. . a tlo pI (.'Otll /Jt' l ilor , póne' c ltt ep.o en liber, 
ta tl. (' on g l':1l1 disp;l1sto /lel general " -p.r-
1PI" . :í. los tripu l:1 ll t ' os lle :1'1l1 l' ll a Lroleta 
IhJ1"1 :1 (lnra para h ill~ltlT Jc i ó n (l e contl':t-
balido ll ' gIJt' ITH. y , i, por fil! im o, pi-
dr il I () ~ !/ llllk¡i¿s rl'fol'wa s .'- cO ll ccsion e' 
para. I¡¡ :-i (, llll all os, :lpre" úr:l.II s los CO Il- I 
_-\..p r oxim ándose la fies ta li acional de 
nues tr os már t ir e ' : prepáranse por ord e n 
de D. Carl os piarlo 'o ' funerales en la ca , 
pi ll a de l Pala 'i o L orerlá n , en su as ii i, ) 
de F roh"d Il·f y en la catedral rI · :--' all 
J ust ,pn Trit' t e, dOllCle se hal ln n la .' 
\,ilm !!a;; de arl s V y sus es]) sa" , 'a r-
los \ 1: Y la suya , D. Juan yel InJ"aull 
:';l'nad ll j"l' ::5 :i 0 t O l"~' ;Í I""; la ' :1lllld ia:-: y \'x-
pall..: j'::l": : l"'Qlcc..:iol1 cs .r r t"t'O l"l ll:l:-i qu e' , 
dí:2,'nsl' lo qlJ;' ,; ~ qui ' I'a, SOIl 1,1 prill1 t'r 
\la ,; o. :11 ;.!."0 ~¡ sí '1111 la inro:u'j ¡"1I del r l'-
g illl t'n ,ll lt onóm icu !jll ' :ll:: ll;] ,11:' dal'l cs 
el l':lI"titl o fusio ll dn . 
1 ) l'~ 11e 1[\1' est' par! itl o ri ~ e ¡os 11 csri-
llO S tlt'l p:lís h~ l' t' IHI I'"cl'nd,' lll·ia,;. la,; 
rlrhilid:ul ,; .,. la :,; Ill lllil laf'i ol1 \' '; d, ' E~p :l. -
1a par:! ("( 1\1 los E.; r : :d l) .~ 1-llid,,; 11 :1n ¡dn 
l'1I )ln);l"I" "i \" o ;1lIm"1I to y IJ :1l1 tomado 
ill llsitadas y al:1l'll1:ttt l (' s prnp01Tio!l l's , 
Fig ;; rotll t~ 1It re aq111Ia ,; ,\a Ctl lll' \' :-:i tJ ll d ' 
l:1 atll 011 0l11 ía ::1. 11 1 il lall a t! (' hi da ;i ' X I -
g"r lll ' ia,; ,1 l lo' n r t¡':1111 l'l'i¡':111 0"';: la ill-
l'OIll' C' hi b! (' pat' iPIlI' i:l C() 11 q Uf:' l'l ; 01, iN -
110 esp:lliol ri ó I:1 s ill . il llÜ ~, dt' 1l1I l':, tO:' ., 
:¡]t i \' t'C" ,; y :1111 {'llaZ:1,; dv! :\l l' ll,.; a.ÍL' de 
.\I:t c - i \ i II ! t 'y : l' l l' l' 11' \" o d l' \ \' l' Y h' r y ,; tl 
prO Ct'~ :l111 i l' nl o dl' :' plll',,,; pOl' 1~1 II "J" ;.!,·il ·:l 
1'01lt l' ,.; t, q·j"1f1 q l l t~ dj t', Ú tlic llO :\[ 'I lsa.i -: 
1'1 lll 'ill n ldi t'i,l l e'ull 'l llt· "l' r ¡.':all iza 1'011 y 
dis t ril It IY I' i' t' ll li'" ~ t 1·!l ITr,.; p:I";] le ~ r\' -
",) 11 "'/11 1' I ,l ' l~ (" ·' i!ll) 'j, · ' - . " IIC' Ihr jd o'" (', \. 
1:1 \ l' i'l ", , ',, ' J" 1 " " 1' ,, 1 ·1 1t" 
.! .... l' :' l . 11 1,'1"1 1' :1 I 
D. re rna.n o. 
I~ " as fun ,i ones r eli gi sa r \. ,.; Ii :'¡í I 
e::: e [l li , 8"pe ial solemn idad r carnel 
miÍ,,.: 1] 11 ' IH ln c a pat r i('lt i ' 0 , ha (" i~ ll do ." (' ' \. 
t e ll " i \:OH la,.; pr ece.;; á lo.:; I11n r o". 11 t, 1 
can I' t d hata1!:! ú 1 r enferm da.d ." P '. 
( '11 ],;1 y Fd ipillao< . I~ f )J d iendo á 1ft .... ,!/. _ 
h1"a .l e liU "t. ra ha !lc1 era ucarnada y a n ,1' 
r il lft la, ,.; g nll, la jlnla hm de n ll .- r ,) l,' u, o 
I '~l a 11gn:'t l pr¡,,.: cr ito e"tcí. . eg'!']" , </ .. 
r¡ 1(' 2 11 E> paiüt.,; e e, ll memorad ' fl ' " ' ] ;.1 
fec.: ha ' IIlJ ig l1<\¡ re\"flgi ll1 iellLO [la ri ':, _ 
111 0 ," fer\" or , ], R.b i )Jd o ya \·i;;; o ('/j I , ': " 
ma cOllIj JlacE' Il.C' in en la ma y o]" 1"1 /" t l ' (' 
llll E'Srr n;; c¡n nel o,; C'o lf' ga::: de pro\ ill(· .. " 
<11111li Ci"" Ü, po< f' pn' p,',.: it o, Í)J ,.: pi r ad (, \,;1 
l má' n. ' E'll d l'fH u y 1011 1' ,;pali (di";lu 
TeUP lll ." ;.; a i ·fR. ct OJ' ias no 'lelas .¡ 
lJll e- lr:1 Fn lll ili;¡ IX. a l pro;; T ita. 
L u":;; nore..: 'lI(]l1 e ' éi Madri rl pro";-
gn , 1 e l 1 y , ' JH',·j, . disfru tanrl o :1, ] ji, , 
r,:1 ;1 ·í:1>. ' 1.1,' rl.'¡- cf a ... ~ llI pe ro pn;:roí 
dI' I . '_;J' )I:l;~ 11I !1[!·l. ;)(" Jo J) an te la ,.: er io.> 
, ¡ J .. ill: ~,¡ , . ~ I Im.1I1 illa ·jnues y \" er ;.. " 
za ' q l/e lul ll ' eil a. España lo. g ol,i 11 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
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ll) In !"l·g('lll ·ill , y 'l'l l' Ip.i,,,.; d t ' l"I ,i iln. 1" 
\/11 II ':li! lIt' l ' 1" ;:t dI,\. 
': 1 l'l" í ,,·i lO' ) . , i' i 1111' '11 Il' t'( 111 ti II la 1:1 
l II 1' 1" , I c ía "t t H11 ~" 1"" II ¡¡ I" ills li l (·I" /ll,·'s 
J,\ 'lIJl' llli:,t¡ ,j ,t,j,t11 " ¡,III". Ila li l: . ; II' \) ' 
J"('g n' 11 1" ,11, Il ll 1': "1 1'1'1 ', " , 1\ " I" () H \ l' 1(' -
(' id, 1 :I I" ~ 1 ,1-;[' U, _II l' ; d l:t' ', 'I ','a do' SI; 
; ll i:~t1'" l IJ. L 11 '\ . ú l. ""'1, 1" IllVt l l' !I ) t' H j ' o\("I ¡L 
:- n 1"" ~ i 1 J, i 1 1 : l' , ,. ; , ",',,;'1 al" Z ' . 
'1',\ '1 11 ,j " ' 1 ~ • I t ' ,: I I \ , .•• ! 11 1, ' .. : 111 i; ,¡ ,t· 
¡J .. 1. 1 1'11'1:1 ,1, '1'" , 1 "I,j,) I~ " ¡¡ ' l i,~ . , ¡':t' 
':i J ) i ,' , 1 "i n. ,': , ,' H ' , , ,1 \ ' 1 ¡\'¡' rl \ 
;1 íll '" d" l ' 1. 1 1 '''1 II ,' " .' ,1 JI, d, 
1: ,'1'111:1 rI .1, ,'1 (' 'I,~ 1'11 \ ; : ".,:1. ~I I ,' 11 11 
," 1I 11_' " ( ' 1' 1.1 HII ' .", '" f"'IIt' i ;1 :1 
('11 ,, 1 I 'il Id, ' i" 1" 1, , • ," '. i , !l 1, ,1 1' 1" 1" 
(iill i~;lIJ n..: f\ }*('l ' h" i . .., l'H t I . :~: . "¡l o; 
y 1',1 l' a,... 
... 'tl l ... t l ;l· t ' I ' ~ ~1 J 'l · ¡t, l~ '1 '~'¡ I!al ' I~\ II I ' 
"' , "11 ~ i l ' Io \'p! a ¡ • l · 11, l. ~l 1'1 11;,:' "j. I 
,J , 11 i H .... : 1'1 . '. , l.' • ' ,! 1 ; 1 t I j ~. 1 I 
. " • ''J' d \ 1) .1; I I }' i t ' " • i1 I ~ i : 1) '1 \ ' t " I ; i lId . I 
:,1 1'1 ' 11 " <1 d,' , .. 1: " , :'UI;.,. III 1: :-
\" I1 1': , , 
1,1 ,1 ! .~ 1. ' t .. , l .. \ 1 " : l . ' : , ,11 il " 
' !tl ) ¡1 ': \, lt' \ ( I' , 1 I " I'~ t ,,' ¡( \i i· t~ l ' 1' :, 
Ln;-: l'l ·l~~ld ... ,¡:It- .... I ... ~r 1!1"" 11 ," ' \ l'!l et al 
1'\ ,',,1"1'11 ¡ ,:ira, L.,il '; , ,' I'h (''' ' 1: r l ' '; tl p 
" 1. 1-" " ' ,lI'l i t-LI' t '1 I.t' Il':·\l, ' ~, . 1 :1 i (.111 \ ( ' I It-' -
l' a ' 1 .. lrL 1,:' 1';1 íl' l: I:t 'l i'o " f'Jl II,ili lh el na. · 
t 1 l' n, 1 (': .! '1 1 1( ' \ . i \''' ti" " " i'I : t I )' : ,> I H l ' ¡( -
Il' i ' l I,Hl'I~ i 11' 1,1 1" ', ¡I: ( ' ;a·:( illl a l I,P l o r 
Ila i,'ot,',I: 1:1'; 1l"ti" I;1 ": 'i '. l!~ \ '~: t " l'i :t 
IlIl l' : II )"(' : <1 1" . ( l' oI i!",' ) " ) 1:,,', llr! i ... !:' .': : I:t 
1' , 01 1 I I l' 1, " 1"':) ,';.:,' l': ,1 q lo \' ti tI I .' ~ . I le I lE' _ r! 
.1 ~ . ¡I ;'... ',,', a , t t. a l ) 11, , · ¡ PI' 1: : l ' I J'l a 11 al la -
I:i l' IIIll .'h" I ! '. : ~ '" ',ir' ;-'\:'ll·i '·'ll I,r",dile' -
1 di " ÍlO i' i"; I':I' .'" l' ¡" s \' Sl i1tl ¡t1,L'!.¡J·es 
,,(' .' '1 (' ,1,, : 111 ' 1" ') ,11 IJl l '\ l' rtll n.r llaula ll 
,',tIl I, III ' , Y 11" ..;(,:1 1,, ·; 1,<d a h r!1..' 1¡1 ' que 
ha) k 1'l':, I\ li,lr }¡I'; ' !l""'; 'l l:," :; , le.~ \' é!I ~ U ­
' :1 ';, 
Ca 11"'111 ("; , PI ' -, 
~ 
~ ,." , .. 
, ~ 
. , 1' / ( ' f' \ l ·!]( .. , i ro t, tlt- I'ldo 1' 1) 1,' ~'a', ,rlj '!"I'O ~s -• 1. l .. I . 
jll rir " l 1'. t·!'i1t ' 11 (1 ,,, ti ' 1: H a l': llL:1, l:t ~i ­
b"llil'l1t :; ; l1 l ' l"c. ¿: ~ , te r:1l' t ~ : 
" SI", Tl r. dp /,:1 Co rreo R-'/ II/líol, 
jIad ri d . 
];];~U ' 0 se f n.:' ú la gn~rra". 
J', 'r e'; la. ve z n o s;1 b lll OS ('Iil//O veudrá , 
aU I rt U l ¡¡i , ' c¡uie n Supo1,le c¡ne ~'I) l vení, 
r 1!1' I,d .. ·. ')Tae ia.; á t r e'; l,; lf' lll ) 5 mll pesos 
f{l" 11,1 I ! (: \~vl() l" 1I (¡!', ) li lllP' ,Y re ln 'i n ~ 
l' pa ra, el'lI1 11 1' 11 l' á Hd ,' , di ~· n ll lllJS, y a 
' tl l ~ lal : a . C" ¡I,'I, , ,ll l'(' :1 "U'(I";. 
t · lit 111'; ' ¡', '1ill "11 ,. :I I, "<1re . :1,; I,',s t I' ;:: 
(.) <Í 1, ,-; l'l-' .i l 11[" .-:: . L¡, ,'u ilI L' ra JIU e - Hua 
("a!~ ( f' lli l n:1,' I1 ( 1 I ne l ~\" . 
b t- ]' ' 1 ' Fi ~:Jl t' l'L1 ' ," 1: . t(, ¡"'; 'Jn " l ¡~ ¡l. 1<"\,1;8 ~1 "' U) -
po t¡ n ~ 1" J?!l. liz< ¡¡l .:¡¡ lI1.\1 :·I.e ¿B,lIa,; 
' le lt l' \ -j·.-e ' ;1 Jl II 'I¡lle ":I1 S 11 I .~ 1l 1l t, (I S ~o 
~ ) n 1"]' <1 'e,;, y p' ,]' ,.; ,1 ,';l l1':I 11" e;¡ L':1 .J a 
("n J¡ ,,; 1:)(01 ,1 .; .¡'" S: l ~: , 1.t \ C, (j U Ir, ..: I'a 
de.il1 ll .J\, \J' " :l 1" rlt . :--<I P"j'I:liE' 1', 1 f tll', .' 
1 A, i 11;-. 11 IT f' ', ' i ('11 ;' i IIJ ¡ , n ¡ --' " ti " , .- 1: i J' 1" : ¡, i . 
,' l ' ,~ illt'1 !d ilJlr- ·. '1\ " ,' , . lllh-' .¡ g al la 111';-
Li : tl r fl t O 1I li 1 \ ,(:" 11' - t', 1, '1, ': '.'; 11 ' ,: , 
1': t-':,I \''' (; '- " ti ~ t.1 1 d H ll a y 1a ¡, rJ f:1~ ¡Ud.' 
• • 1 
E:I 1'1'il !] 1'11 1 ,) t i"tl< ' ,1 1!1J" ' l" ;¡l h·.!cl , :' " 
ni ;. g 111 ,LL '1;1 ':; : .. 11 1".'('. lDIj' 1" c!IlC i;l 11 -
JI , 'I n l1' ' , le 11' \ 1.1~\ .l.t ¡¡/U II II: ~ ; !<' ­
JT era, lli 11 H,I<I P ' l'<l l"g l("': y ( " }tui ... , 
í l· Ú r ~ 11 " ( n, ,·d,',¡ ¡ fI ,,' (' ,. , ' . ' ''1 '1 " : l ' - 11 .., . '. I 
1I" llI l¡1':1 1!,i " 1l 1' ) 1 "r;L 1, "1,1 I ,,",: " " ;l, 
l' el ,úl, li ( il a 't h i it :1 !,.; lili·· ., .I 's ~o l ~n l l" (' -
1 1):-; l \. ,l ' ( ' ¡l ~ 11(J :-,~1 ' 11 1 11 lli I. t' ~ :-., 11 \, íl · .. . t~ 
1.0 • • I • j 
11 I 111 ¡, l' ' . 
't· } 'ill ' a, p ~ l a ~P : ! ' I ' 11, \;, f"" ! ;..~ I Jf' l' :. i 
I ir tl t'll r n sus a pu sto.': el l J/'IJs idc lIl ' de l 
( 'ol/ sl:i o n qui ,; o ba ersEl CeU'go ne l ele,;-
1':11, 11 ", .Y t uv o qu t:argar CO ll el mot:h ue-
1 1,1 l ,o lJl'e U Otl gos t.o , a l cual a bruma , 
s d ,t'(· :llA.ll er tl. I d ·t ill , por que le viene 
Il \ll'i l" , (: á l vez el ij o que él \l O resp onnía 
df' IJI;" !!]. mi el1 Lras e~tuvie~e en la isla el 
',( pi 1 tí Il genE'rn. 1. 
' 1I ft bl' á. Il pgad á. Dre,;umi r que dej e 
f1 1 !~I: ltt v 7. d e,; Larl? Cl:I.be en lu posi-
Id, ', 
1':11 la ,' o fi in as púb licas no se entiende 
l!;1 ¡ i. , lli pro 'ura nudie eu tenderse tam-
1"" ", . )(j a v z que se cOIH;eptüa transi-
,I !'t( ' ,;Le l'l"g inl en per t urbador; esta qui-
"i"I ', il <¡UC 11 0 pasa de 'e l' juguete da do á 
I, i íl " ''': j¡/\ r /\ f' ntret.enel'le un r ~Lto, y (jlle 
dI' !''1 1',S I( 1' Ulllpe n , ¡Pero 'l ué ca ro le 
, 11 ',1 ;1 y 1, ' U ' \ ad, á. !::",paÍla el ta l j u-
," 1 l ' I 
,- 1-: 1' ;' il"1" ,il o , dp';l11 ra]izarlo co n razón 
.i 1--1 :·. i ;1)(\: 11 )s "paíl( le,; aevoJ'A. ll rlo il ljll-
1'; " : . \'(', j,l ll n s: 1 .. ,:, :"' olel an os pOS pUE'st ~s 
í ";'!.; n ~ ,,; i !lO'; : ,1 ·¡tid e en Dndel' rl e eu IU 1-
," '-: j ' lrac!I 's d lo q ue sea' es pltÍl ol y am-
1:1' ;" ! '" jJ or lt 1 ;::p 'r f' ti1. l' io d<> l g nb iel'llo 
;: ''', ''. al iJUI' 110 al i"ud e ni obetlel;e más 
lil1,' : !o;; plan,; fUI e- tos le ]llor e t. j Ja 
l' ¡', I ~¡ l "U ll lI)n r.JilZI~" , rfLra 11) '; e"paiio -
¡.,.'.: , .. ! g II E' ';t I (; ' >ll z;i lE'z Pa1'l'ado e~c ri­
l, ! , 1, e 11 1 /Jia r io d I' la .1l11l·i J/ {/ co n e l 
, PI ,1" !l i l11v,J l 1(, IJ, 1' . Va.r>l iU~l tl tar em-
1''' zn' !ltlllPu t,e al g tl ut' ra l \ Veyler y sns 
Ida , n, pu Lri'JI'jl:OS y "alvarlú l'f's ; E' l gene-
I' cl i .\ 1 .. las sirvi encl o d,' Indibri r' y "ir-
"i P1 I" ) tambiéll en COl ll i,i 01l Ja p!H Za. ,:e 
P · ( .! "' 1" 11fl. >Í Ol' luilit,al': eJ !rener" l. Ber nal :"-:l • • J 
<:i l lli ;l l, do y d(il/close a lgulJas jJafuí l fls por 
~ , ¡\ il' '': po 'o d ig1l 0;:: , y Ilevaudo con~igo 
nll ",'¡ ,lado r E'ba jad para C)l\e toqne la 
vil l t1 1~b y suel te jipios j O/'dos, y e~tu en 
la ll.a.haua , n o c rean ustede,; que lo hace 
e ll 'a mpaña aprovechando las h oras de 
d (>s ' ¡ ~ IS O , 
:, lll J ..:a ta ntos militares ~e han visto 
1 la ,;a pi 'a l: hay fiebre de estrellas y 
g ]oI I1 l''; )JV r e;: a.s call es . á pesar de haber 
1\' \" ;1 " .- alir de la ciuJa ,J á los ha bilitados 
¡ , 1 " ca u ~a de los suceso,; del d ía 1~, 
, l ' 1''' e: 10 que eIJ os di cen : ¿Para qué 
.' ,' 1' 1' [1110" ya en el campo? ¿N o es un a 
rl l:',, ]¡ , ' 1: 1' <1, q l1 e ~s teulos eu operacioues si n 
(',¡brIl J': y qu e se dé <..l iner o á los insurrec-
t o ,; ]tara decir al mundo que no podemos 
a r::a I¡a r con ello ll or medio de las armas? 
El d iner o (ill e' se prodiga á los rebel-
l e ~i lIara que se presenten , haciendo el 
indigno paripé de que monten en cab a-
llejos tísicos un os cuantos pacíficos '-jue 
1'l1e1'on reconcent rados, sir ve en buena 
par te para comprar pertrec h@s de gue-
rra , y po r eso la Jun ta insurrecta de 
:', t1P\'a. Y l)1'k r ecibe á los presentados, 
qllP ~ e van co n los brazos a biertos, y la 
,1 1111 t l1 de la Habana ) presi rl ida por e l go -
\'t' l'l1 'i dor regional , S r . B1'nzón, según 
I' LÍ "¡ icn mente se dlCe, autoriza esas pre-
~ ell: ; e iunes qu e producen dillero, del 
cu&1 ia call·<:(! par t icipa. 
:\. rl l" lI1ás, los insurrectos están imposi-
bi lit <ld os de emprender a ct.i va campaña 
IIR , ta L¡ue pase el verano; el general 
\\7p\"].., 1' le", ha dejado muertos los cam-
IJ U ,';" )a ra seis O1E',;es , y hasta que ese tiem-
jH, l r t\. lI .;; cu rra no te udrán nuev a orgaui-
z:lci,"!l ni e"tarán en co ndi ciones de f1'((-
h({j al' 1:( ,0 éxito: por eso el r elevo del g e-
lJ end "\Veyl er fu é un crimen de lesa pa-
tr i::\. y u n descr éd ito para las a rmas es-
1 · 8í! ll l a ~ . . 
1,: : ~~el) ral \Vey ler acabaha lamsurrec-
,i , 01 ,' 1: \ ' ! ¡lZ () brf' \' e: la a a baba. co n hon-
r:: . !. a, "l l,a l a ' n lJ {rlaria,'y no co nv enía 
rl" E' !¡.l, ,1' all:.i s ' á 11,"; que t,iell en v!llan os 
í r:L ' ,.; l ' , :J In., 1/(l¡¡7.-e(',~ na ra h,w er el t ras -
i,;, -(1 ¡¡ 'l i ., L L '(; " I )J 'f1. 11 rl~ el corr et.aje: pro-
~' I" 'i 11 '1 '1' \'11'11 'o lllall rl la calJeza ue '-
;; r' .¡ '1 íl<) !l :! . 11 1 ¡1 , 1 " ) : lt ,\ l . I JI ) ) , It, " " . " :, l ' 1 1: lt I ,, :- f' ' 1"-
r ,:u" r1 ,' 11: I'nil l" 1 .. -- , ,, 1, ;1 I'i.' . y :d}! ' I" , :-í 
p, \ ' p ·, j,,,l. JO 11 l i tila, 1 . ll!f . (' Uld' J . .. . J 
- . I '1 ' ¡: 1 1 . (1 1 po l' 11 ( . 1" : l.' tl !" I :- t • • • t:- I , l ' . 1 ' I , .... I • ~ ... 
fol ( ¡()I' ; >t~ l,lJ ln!l h'. ; 1 ' lJ " . ~ . l i d ,r' 
' Ji"1 . -1. '1: 1 .. , Li i,. ,J " l . 'J"' " ,: . l' '1 11) "1 
,' . .; ( ~ t'q (· ;'; P 11 l itl ' j,l :' Y ll ') tn (·!',"v i . IL i ¡.dtJ 
_\ 'ii¡i .:a.]1 ' rli e dnd a rt lle D ." Cl"ist illa 
d, ' 1I i ',-;,n l'''(1 ha II Il\ a d v p<:Lrt ml1y a ·-
1 1 ' · <1. , ~.I f'l ~ ' ! E' I 'O el !"] g eil ra l "\Vey lel": 
t", ¡II , : " : ;1 I ",, ¡(ln'i rI ' :1"; n¡¡.:'uta df la 
" 11 11 \·l ' r · ¡¡ i,', n d'" d il:ha st> ít Ol'a I,;on pi g e-
1, I ( 1 ¡ l ' ~'. t ~ r (: (' t...\ 11 . • t \ ' 
I '~ : ' .. 1110 ,1 (, ill\ l\ 1 .' '; ' IJ "u. I" ,; !l a l, " 11 
(fi \ I !)} I')' . . P } ('.., : i l i~ l, , ~ t¡:lt · yc-\ U f , S ~\j 
l' ~ ' {l ll,"''\ ll i!"i1 1 , .... i n rI ·1r;( .... · l J ll r . lJil (1 11 11- -
n'l1 ti' \1wjl r , ( ' <1, 11" oJ i(';: d lJ1t? I: " I,a. u il'lJu 
'1' \ f ' ,, ~I'i ""I ,)l 1 (· 1 ~' r, (' " tl ~(' " t ' : á J,, :, Cj '1 
, • \ (o, • -, 
el la , ,<1' ,1,; 11 .'~n ie lido d,> e.'¡t í ;¡ ~ ;t I ' ,~ 
j 1 . .:n 1'1" ·(,; : " :-' , \' Ir'o; ll"l'ftl l r o pn. , 'fIlllirl 
1111111 Il' illll \'< ',l ' lla ,; \ .1. ,...., 1I1r¡,; ill as rltW ~'e (: 11-
" 1("1. l';-t,tl JI ] 11 '; Cf1.t1 p, ll1 e ll ;os r¡ll e I, ·r 
l ' , ~nHli h 1 " )\1 .'r¡ r p 1' ¡¡¡ li ,JII,;, 
P,n ',1 l -; ' (J"; lI f' oIli ;;f' ,; d,' I ~ -; p ii a . \·a gn.' 
!'I" I'/I ;11" " !" (" ' '; dE' ~' ; 111)"; 1) l' li d bi ,' I, t t • I t "'\ I ~ • , 
ji" 1. '11; 'j" ';, ""! ""I fl .· ;Ii I'~"; el !)~n _ 
i"'I ~:t(): . .... jlU l ¡. ~ · .,' (e lnnp~ r L1 ' a l1 dt... ... ¡ 1" \ 1:-; 
~,,") I .JH,' ' h 1' '''1'I1'!l I>I' C>II : l,<l ra t', . .; j n.'; .';I¡ll Lv 
("" l..;; id ,>1':1 'i .. l.! ' : ):l'" , '" , .., ,' , 1:1 ('.;1 rtd:1 1: 
¡)f\ '¡.t t',..:, ( l· :--. tlP 1, ...: t ' .. ' pI" ...: li·1 !::: L· :I. i ·ti 
! :11t< · , \' :-l"\ ,'( f': " J'J J( ", .. , q " ld l' . 
L L ~ : l i ' ; 1 ,' ¡ ,., : JI ' r (t I 1, I J 11 " 1 I • } ~ 
r vJit' v ' lcl'5 ,; "'ur'da,I!:'" 'Jll I"s lIIiIJ ; :-;{ ; u ,o; 
;,1"'1' 11 1 \ z,' ; l'nlgH f- }1 In. ellal ('(,n ve rsa ' i,',n 
E' llr1. " )oH'slr' " :-;U ¡J i",g I1S LO JlI ,r la f"rtlla 
Pi1 1¡ !l E' ; (- ~h ·ía 11:1. g l1 "rra, en Cu lJay p r 
e l 11' ,1 '1 ,l ¡t 1(1 e:1 .J[ )l1:,Íl1i 'h á. los a liar-
(!lt iS!:l ';, pt1 bl il;(', aql1 pll,j< rlp('la ra eirmR'; r1 
, '!I/ odl/rd . ',e 1., 1' )J l ll' '' '' , \ ' la' r O>I 'T'/)./ tl ,j' 
r1 1: "Jln ~ ,; , R pI' o"a .1jf/ ,¡/.-r; I' , t e, .;Lll r!n J¡::¡ ;: 
(:( '11 f1'n:, il"l l w <Ísard , é l IJ iu )';o de /tI 
,lI/I/·; llfl . 
:-\I~ni E'lJ hill. ') ,Ldv er ir e l caso al gf'I:i' · 
ral \ \ yl er , y é"t e : I)U! e" t l~: «Y II 11(' 1;l' l' L> 
<¡U f- la rf'ill ot Laya ('n l leti rl u ,;elll pji1.U le 
i :.' prnd eut:i a q ne reuaj a a l ei'rci 1 tl d" 
Cnh f1.. » 
~~ I g el1 eral Ahnmarl a f·e n, ~ ,!, Po li r B-
,i(ll1 do ,;' " 1' erl o, y el ]1l1 e- I)lo 's Jlaft ol lo 
I'u ,;o P tl rin d a , por r¡u e el)¡ (; ho r e ve,;! íi1. 
'a r[l()ter " 1' ;11'1 ' para, la di na .;t í ~l. 
Il n \' lt ""'111 0 '; vist.o f,l¡(irm:trl it ,; ft ' lnpl la .; 
el ('!;¡··al ·i" 'I P", n,tri ll11í>l", lí D." ' r i,; l ill a , 
prlr 1· l lni, 1 , n Il li ll i,; t r ll ci,·, 1 Itral llar ¡J ,n l 
, ' t' g i ' l1l l1uJ I1I ur L ljUe les d a. :. ;J v " 
patente (,;1)U la fi rma dt' rnlijJauicus, en el 
Jlc¡'afll <1(1 Nf:'w York, 
l'; to ha ca írJo co mo una bomba en t re 
los spa iw les de Cuba, aun entr e aque-
lI t)s que eran inco ndicionaltnente fie les á 
la di na ·tía , nejalldo aparte ideal es polí-
ti cos, 
Por todas est.as cosas reina gra.n rlis-
gusto, no solalnen te ent re los l~ o,m bres 
civi l ~s, sino t.ambién ent.r e los IUll!t.ares, 
y esto úl t imo e' ua t,ural, porq ne ellos 
t ienen mayor motivo, yl\. que son los es-
carn ecido, con la an t,oll om íl\, c lln las de-
cla r acion es esas : con la compra rlepacífi-
cOs más ó ru enos iustl\'l'ecct.os, y cou que 
se les de n órdenes /'e.~ervadas t.an deni-
gmntes co mo perju liuial es para la paci-
ji 'ac ió n y para q ll e la criminal in,;urrec-
cióll termill e. 
Cont. ill l'lan los iucenrli os de ca Ílas: con-
1 inlÍau lit,,; e llJ bo,;cadas para a,.;esillar á 
man,;rdva el l111 e"t r os ;:: oldado: ; contil1l1 a n 
l(lS hace ll dadv5 que t ien en rl iuero dánno-
lel ]Jar a qne les uE'j en molf' !' , y cO l1 ti llllan 
sa liendo del No r te eXlwrli ('ione ') Y 'on-
ti IH1t'.11 desembarcand o eu la isla, y co u-
t ill l' la f llt1 c- if'u a. ncl o E'1l1a Habana lajun-
ta ill s!llTE' 'ta ca,;i p¡'¡l, li a.mente. 
H olg níll está sit iado h:tl'e muchos días; 
per o nad a .:e d ice ofi c ialllleute,(.para qné? 
Dema,;iado sabemos ,siu llec~sid ad de que 
n os cuen t,ell desfig llrado lo que vemos, 
sentimos y pa.lpamos, 
Ya i'f:l est.á ha.ciendo a tmósfera para 
r e ,ibir al genera l B lanco cuan do riforll e 
r i )/{.: it or ; buena obra es salir á campana 
Jt:Ha comprar jamelgos escuáli ·los cn n 
.i in 1 es ~i u im portallcia ni signifi 'Jat.'ió?,y 
pa g,l ndolos mny caros; ann cuand I nn-
porLa ucia Lu viesen, ¡C] ué honra. para la. 
familia! 
El desaliento que se advierte aquí en 
todos los que de españole:! t.ienen sangre, 
es rl esconso lador y aplast.ante: sólo en 
lo ' cables rliarios se b nsca el nombre del 
gauer a l \Vey ler j cuanno no lu estampa n 
11" p<>riór'¡;cos, no nos impar! a lo que pa-
a en Europa; t.al es la esppranza qne en 
:1 abri gan los españ oles de Cublt ,creyen -
do qne él y sol é l puede ~ i.tlvarlos de la 
vergüenz a. ;1 la deshonra r¡ ne en esta t ie-
rra se respJra. . 
N i un espaii ol , para un remedi o, que-
da y a por nillguna ofil;in a , ni por ayun-
tamientos; si alg 11l10 contillúa, es para 
que ensefie á los neófitos lo que t ienen 
que hacer (los neófitos resultan 10s minis-
tros); pero cuando estén aleccion ·-todos los 
jefes, ya sabeomo;; qué suerte le~ acr uarda. 
Ha llegado el Maine, cuando se nos ne-
cía en todos los tonos que no ven'hía¡ 
que iríé\. á las Tort ug as ; y tales pruebas 
de alll ur u us trae, y tajes de cOllsidera-
ci,jn y ca ri ñn , qUEI su t ripulación no ha 
desem bár (;ado por miedo á un ch oque ó 
á cllalql¿ ier cosa. 
Al día siguiente ent,raron, dos bnques 
alemanes , cuya entrada n o saludó el 
yankée, llamando est.o la at,enció ll gran-
demElnte: los marin os alemalles andan 
por las calles cou t entos y sat,isfechos, y 
anoche ( ~7) tu vieron ba.ile en el Uirculu 
de su colonia, 
Los p~riód icos oficial es se han apresu-
rado á decirnos g ne t ()d o~ v ie ll e1l IJor ca-
sualidad y co rte, í a menús el Ma iJ/ e que 
viene á demostrar lu mucho que nos quie-
re Mac-Kinley, pero sa bía mo.' á qné ar,e-
nernos, y sabíaLnos t am bién que los bu-
ques europeos se perso na ba n ay ní n o des-
conociend o las ma las iutenci('nes none-
ameri canas ; esto lo Ilpgal a n lo,; yallkée8, 
per o lt oy se di ó cnr .-o á un cablegrama 
1\ ,tificánduu os qne e l Sr. Mor et es t lLna-
La 0\110 apoy o IlI ora l de las nal,iones eu-
r opea ", á. E..:pana la pre,;en cia de ba rcos 
al e manes y fran l;ps es en agnas de la Ha-
bana, 
H,p;il1l ta.do: 'lue 1"1 l/oill e venía eu ca-
li dad r:! e e e pa!'l~ m etern os miedo, y 
DlWS 1 ra s a11l IJridadp,; s:Hi~fpt: ha". 
(,:-;e 11 31Jrá m M ·barl u el g Pll era l B lanco 
á oIJ (, I· a.(' i o ¡¡ I' .~ para 11 0 an (JI 'izar con su 
pr e,.;e ll (,; ia nna ver gü enza más impuesta 
p i:!" lo,; 8rp.s , Moret y D upuy de L üme? 
N o lo creemos, por que seria de buen 
a11 gu ri o par a la d igu idad espa n ola) y na-
rla ve mos fIne á l,u en augnrio se pa -
rezca. 
E..;ta 111 aÍla lla, A,llistierpll l os jpfe:'l y 
Pla lJ>.\, :i\1H.yor d~ voln ntar ios iÍ. sa ludar 
al g enera l seg llnd o clibo p(¡r ser lia de 
su santo ,yrl es le sn r es iden cia le a t:om pa-
ñ ar on hasta (,1 1t1Ilelle, donde le espera-
ba ~ I "ínsn l Lee, co n objeLn U6 coudu-
cil io á. 1101" lo de l bnq ne l1urt,ea1l1eri ca no, 
d onde al1l1orzó, par!'\. vel"g iie uza nuestra , 
e l ~en erRI l' a rrad o. 
CUfl.lld,.., 1,1 '; j PCes ,le \',d illlÍn rio,; I'if'rll ll 
desaLr8.C'a r a l r,>moka,dor J () ,..; ,; (.'OIl : lí l f'z, 
y1t e r nllrln eía tÍ I ()~ invitad , o.; a.1 . ~ / llillt'. 
[I,lgni pn pro pnslI 10108.1' ot r" l' In JI 'nd or y 
dil'i p; ir ,.; ~ a l (:O,; t¡¡rl ' l dO' Ir,,, hl1q lH's ,L! "I IHt-
n f'S pl:i rJt vil,ll1"' ll l' lf,S : la. id";1 Lnvv ad p-
i u' iUl11 zdi aLit tll 'uLe ; l ero dus seu oresje-
• 
fes COll vencieron á los demál de la ilD-
prueedellcia del saludo . 
E . .;te es el estadO) en qne nos encontra-
mos ) respect.o de la,; visitas de cort"sía 
qu e nos ha 'eu nueSi,r os vpcinos. 
En el illgellio So ledad (Las Villas), 
l o~ in surrectos v(Jlaron ti\) t rpn d" eal1a, 
r t-'s ul tau do varios soldados mal horirlol. 
E s t.o es porq ue el I/u,evo uJyimell a ' rae 
g <>l1te. 
N os ha hecho pf~t:t(l dt'te,,' abl~ sab~r 
que el Gflbieru o paga pa" aj~ á. D , EIí~eo 
G iberga. y su fll.mil la , ¿Por qlld!<e Jf) pa-
ga? ¿Qné e,.; el S r , Gi berga del Gobier-
De.? ¿Q 'l é de la lllt.ci"lu? 
Para nosotros el S r, Giberga es un 
encaruizado enemigo de España, es ,1 
instigador del cri meu de Salita Agueda, 
e:- el primer organizador d e la insurrec-
ción , y el primer insurrecto de la isla. 
Dios ciega, rl iCflll, á los 'lue quiere 
perder , y ¡.>róxilOo á perderse debe estar 
'!l S r. Moret, cuando tan ciego se nos 
pre,.;enta. 
¡Qué página Iftás negra le resl'Irva la 
histc,r ia de su pat ria , si es que podemos 
ll amar S il pa tria) á la que t.an rebajada 
está por é l! 
¡Cuáut.as maldiciones caen so bre su ca-
beza y sob re la de todo el que, con él, 
tenga relacio nes ! ¡Y qué desgraciado de-
be ser el que in,;pira tant.os odios y talett 
maldiciones á los hombres honrados! 
Ni le en vid iamos la cartera, ni las ri-
queza;:; que pueda atesorar , 
Mármol l el poeta argentino, lanzó al 
t irano R oza!'l al) uella profecía que ;,e con-
vir tió en orden di vina: 
Ni el pol'co de tus huesos 
la América. tendrá. 
N osutn):! vred el'-imo,:; al Sr , Moret que 
sus desJ.loj os descansarán en país extran-
j ero, porq ue no ha brá tierra españula 
que quiera cobijarlos después del crimen 
horrendo qne ha cometido y sigue come-
t.iend o con los es pañoles de Cnba y con 
la iutegridad nacional y con la honra de 
la patria. 
El se puede r e ir de estos augurios; 
nosotros "abeDlo~ , ]Jorq ue la conciencia 
nOil lo dice,qne ser á comido de torturas y 
rem ordimien tos el q'.le ofelldeá su patria. 
y á sus conciudadanos , 
El tiempo es gran maestro de verda-
des, y el t.iempo al'1'as t rará por calles y 
por plltzas el nombre del que separó á. 
Cuba de la patria espaü" la , 
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Crónica' agrícola 
Do. eomp"raol .. ne.. Polítleo. por 
o .. ee.ldatd.-I.: ... Jauha d.-. 100".-
Un ' .rallto p .. drldo. • .. dl" ... Uón de 
.. lterélll .. nl ' l . - .... ea p .. 1 :tlca - 'lIe ... 
..sta r ,. .·Iqueza. I<:eo.,on.ia políti-
ca. ..8 :a¡;rlcultura ,. 1_ ... Imal_ 
do ... e.tlco •• 
Francamente , 110 aea bu de com prt"lIder 
lo qllP mt' dijo pI olrodía ;t'sto (lS,qut' élhuia 
dehíilmo!' spr plllílicos pllf'qUf' gnbit>ruiSo 
librrall's; y qUf' cuandu fl'iullrf> U. Carllls, 
ya no dt'bert'UI"!' , Ó 110 Il'lIdrt'wos Ilect'SI-
dad de ml'lt'rll!ls en la política, 
-Para qlll' In elltienda bit'n , pongamos 
do1" eltmpitrit cillllt'S: supllllg?mos un pue-
bl '), que anlf'S Ha modelo de buenas cus-
lumbres ) OU'~lIit atln.illisll'ilción, que es-
tá go bt'l'nad l ) ilhora pOI' UII AyUlIlilruit'lIto 
qll e no li ene nada de magllíliclI, el cual 
vali élldose de la trampa ~ de la fU(lrza 
bl'ula , St' !Iizo lal A} ulIlamif'lIlo; y el cUil1 
\'aliélldllSl' de lIH'dios inju!'tos é illdi;!lIoS 
y apt))éHJo por los lit' arriua eslá atrope-
lIalldo lerl'1hl elll"lIle éÍ lo!' hnllrados ve·ej· 
nrs, hiI C l é lldlJ!"~ p;'¡~:H ml/ch .. méis 1It'!0 
qUI' pUl'd"II ) oe I)/' 11 ; que 1" 8 ha t'mbar-
gaJo la mayor lia rl e .Je las lill('as ; t¡ue!'e 
ha trilid o 1111 se(' l i' lario tan remillado como 
el alealde y los l;1I11Cf'Jales: y qUf' ha .. pues-
to una admilli~ll'ac i611 ta:1 escandalosa que 
so lo s!' CUIdan de Ilellarse ~I , I' bolsillos !'iin 
pagar ¡J II adi e miÍ~ que al seeretarin que 
les iI) uda p,. sus fe ehorías; además, como 
pi lal secl'('lal'i ll es mas¡i ll v "ive amance-
hadll , y (,1 Im'tJ¡ cn un IInp(o y mil~eraali8-
lit , hilll 1 1J~ l'ado inlroducil' en ('1 puehlll pe-
rit.idicos Ilbl'l'al e~ y lilm'pt'lIsadort's, df's-
presti¡!ialldo al SI' , Cura párr()('(I y haciéll-
dl)h~ gUl'rra enca rllizad;,: de lodo 1,) cual 
ha I'es llllitdo qul' el pueblo se ha desmo-
ralizado lillllo, que las I\utllridades CIIII-
:-:iellt;¡1I éí sa hi elldas sea insullad o el se ilOr 
Cura y i1pt'drt'a das la s pn l (,I'SiOlIPS, miell-
tras !'iOIl !'lI lo tl l'il ¡.!a lllls y itLsuf'ILus los pi-
1 11 '1t' ~ q :lI ' "s l;'''1 al 1:1<10 df·1 Ayulltilmimit'll-
111 : a!lllril , d i~;¡ ml' (" ,j , Sr. \'all~ lllíl1 , ¿IIO 
se rían UII US crimlll,dl's los honradus ve-
ciliOS dl'l pI/pblo ~i no l!ab;ljaSf'n parn !' iI-
("al' á dirho A~ 1/11 lalllierll,o dt' piilt>ll:'!' has-
lil apI'lar al SlIpl'PlllfI rt' t.: llrSfI dr. la fllrr-
za? ¿\" st'ría 1/11 ddw!' dI' It ls 1;lhradttJ't,~, 
alhailll .. ~, earpiIlIH"S ~ hasla d('1 llIi !" lll O 
Cura 1,1 cOll1h;tlir (;tI:l tildas 1'1:1' fllf'l'l.as al 
tal A, lIlIlalllil'llln ('OlllO rn,'migO! di' la I'e-
IIf.!i.ill ~ "pi I"\t'ul,,? ~' "11 mils plicas \la la-
hr as; si ;'¡ 1111 !,uphl" l\I' gi t ~1'1I flll'gn. I,ijos 
"~l'íll' l'hS ) Ula lva d"s , lI il Iplldríall nhli¡.!a-
eiúlI 1M VI'I'il o¡.: de ir á apagar el iIlCt'Il-
dio. ~ ¡wrsf'¡w ir ¡¡ Ilr llS Ú lu~ in ct' lIdi:l-
rio"'! Al \'olllrario, si UIl pl/t'h lo f.l slll\' irse 
bien adminislr'ado pllr hombl'f's rf' t' los y 
hOllradfls defen sol'f's de los illll'l'l~sl' s dpl 
pueblo; que el A}lIl1lallliellto Sl;l silrri tka-
se \Jor el bien del J1ul'l.llo; 'lil e Il's rac lllta-
tivos y empleadtls cumplll:'se n CI/ n su dt'-
ber y diesen r.jt'mplo de Uloralidad ,'n 
unión cnn el Párroco: quP. se prott'~uera al 
hombre de bien y se hicif'se justicia al 
malo; que se hicle¡.;pn rconomías razona-
bleg ) ' fUflSen bien ddplHlidlls y protpgi-
d"s los int('f'{'se~ mnrall's y matl'riales ri el 
lugar; el¡ claro que los \,f',:illos podríall 
UO! mir tl'illlquilos , y no SI/lo 111/ Ult'lf'f'se 
en las cosas dr.1 A)Ulltamipllto, sillo qu e 
11p.lwrían dtosear qUI\ sigui(,~1'1I lo~ misUlos 
hombres dirigi endo los illleJ"t'st' s dt'l pue-
blo y que se conseI'vaSE'n los mismos ern-
pleadog y facullati\'os: espt'rll qlW es las 
comparaciones hilbnín cnn\'encido á uslt,¡J 
de que tlE'bemns illanra meterll!ls en políli-
ca por nec('!'idad , y t1 pUrar lodos los me-
dios parcl sacar del poder á los liberales 
incendi:ulores cuanlo antes, y acudir tn-
dos á apag:H el terrible incendio libHal 
que \'a á ClIn\'f'I'lIr á lIuestra amada palria 
en un monlón dE' ruinas y ceniza y dE'Sll-
lación. ClIanrlu ha\:! tl'llillfadll n. ' ,ari os, 
lo que deberá haeer E~pilil" I-'rilllt'l'o, Sl'I'd 
recllbrar el juicio , ~ a 4up ESI-'ailil es pnr 
obra de II/s Idwrilles , ulla jaula de IIll'oS 
con 1;\ manía de SE'r pfllíticos flU E' se ha 
metido ro la ('aheza de los {'spañolr~: ~a 
no tendremos Ilf'crs irlad de "euparnfls dp 
política, pues habrá pnel/s humbrt's "l'rda-
deramenle I'"líticfl". hUf'11IIS y 1'lItt'l\did o~ 
que ya se ocuparáll de t'llo: el labrador se 
ocupará en ~uidar hirn sus tin cas , su casa 
y familia, y cuando tengil a:~úlI c.argo en 
el muni cipio, que st'pa adminislrar hipn y 
rectamente los blenE's del pUl'hl n; y srra 
así 1111 buen ciudadano sin st'r polítiCO, 
E~ pf'l'jutlicial que un a~ untamienlo 
tf'lIga clllorl"s IJUlíticos ~ que los ('oncf'jalt's 
sr. ha¡!an la guerra, cUit/ldo solo deuen 
ocuparse de ildmini~trar bit'II , Es clarn 
que el sufragio r'I melllira ulli\ ersal se 
df'be arrincollar ('/11110 Irasto "il'jo} po-
drido. 
~uf'~tra di\' is'll1 y nllf'l'tl'a milllía políti-
ca , la han OCilslullatlu pSo~ \ll'ri ,idi eoi' 11' 
lll'ralt's de tan "ariildos luatf('t's l/ue IIOS 
llenan la ('i,llt'za dI:' "iento ~ rnl'lIll1'as y 
IIIlS \ IW h't' 11 los sei'OS a¡!Ua: COIII/l lIo¡'; tlall 
todos IlIs días IIlla ('· ,ml,la p ... lnda dt' po-
lílil'a , rstalllus indi~I'st ild"s dI' "I)I'ral i l!~ , 
y nos 1'IIII\if'lI1' un vomlli\'n , UII purgil ltll' 
) la ,beta. 
Bueno t'S ilustrar al pupblo , ¡Jero el pe-
riodismo liberal lo ha IIt'nado de cO llfll-
!liólI y falsedades: hit Y pprilídicp~ que t;1I -
bran ~ubvenciolles y l'it'mpn' alahall al go-
Lierno: con\'iellf' poca polílica y mucho 
cristianismo; poea política y mucha eco-
lIomía; poca po:ítica y lIIucha mora I idad ; 
poca política y mucho progresl) agríco lil ; 
poca política y mucha juslicia y Olu('ho 
dinero y mucho uienestar; y por lo taulo , 
dPjemog la política y vea lllns dÚIl'le hplllus 
de buscar el hirltl'star. Para que \111 pue 
blo Ó Ilación lpnga biI'III:'SI,H , ('s IH'('PS¡i!'i" 
que tenga aqut'llos mrdios maleriall's 
oportllnus, par'a cuhrir hulgadall\ l' nlt' sus 
neces idades todas, ó Sl'a lJUI' t(, II?ti! riqut'-
za: la riqueza ha de salir dr los frutos de 
la tierra ; en la agricullura t'stá purs 1·1 
germen de sütisfac':ic'1I1 á lIu es!r'élS IIl'cI'si-
darles : I)('ro la lirl'J'a nt'cpsi la el capilal y 
el trahajo, siendo, put's , trrs elt'menlos la 
base y origen de la riqut'z;l ; y el saber có-
mo ha de producirse, call1biarsf' , repartir-
se y cO llsumirse es lo qu e co nstilu ye la 
economía polítiea, e u~a cie nci a han ol\'i-
dado lus gohirrnos de I~spa ñ¡¡. La ri-
qu('za la produce la <I?tri cllltllra , la tran ¡.:-
forma la induslria, la ('illlIl"<I Ó C' rnllllil 'i1 
el comercio y la cI .. I)('l'Íamns CCUISUllllr Io-
dos ; jJero aquí casi la (,O IlI'Ulllt'II :"ulo los 
políticos que pasa n la vi cia ('ll('har:.l en 
mano sentados por lurno alrrd .. dor dI' la 
cazut'la tlel prt':'llp II PS ltl qtH' van ri d, 'jar 
sin barniz. 
La agricultura, ~í, es la base dc la sus-
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tl'lIli\c'ión dl'l hlllllhl't" dr los ,tllimalc's 
qut' 1" a) 11 ola 11 ) "iI~P \ ' mall'l'ia di ' la ill -
dll~tria y " .. 1 I'flllll'r, ·ill. ¡\ I ' P \ c"s di ' II/s li-
lil'ra l ,.~, III~ allimillf':' dOllHí :, IIl'PS ~; I s lall 
poco ~ Irithilj illl mlll'lIo y slIn 1111111' grall-
Ilps auxiliarps q1/ e Ilios 110 ';; 1:(1 dado : la 
vÍlCa, la ('abra , la fl\'l'jil , ('11)11('), 1:1 111 11 la , 
('1 (¡lIniclO ~ 1' 1 1" ' 1'1'0 ¡1'lIiirllc,s "1'1'\ ¡cic,s 
nfls pl't ':'> l il/ l ~ r,," 1111 1'"('0 tll' h¡erl ,a la, 
11'1'1' prllll, ' ras,qIIC' :"1' l'I'¡.!I'1I I'U 1,1 \'iilllpl1 1" 
111 11 111" , 11111' ,lall arrll",s 1\,. 1f'l'hl' , , l'iHIII' 
sa (,ro"a, '111 1'~O, millll',>(,;! \' LllliI : l' I;lrc mil 
,·"rtlNillls , cOlIl/ee la lIv¡'ja "1 halido dl'l 
S II~ o: la ,'aca ¡¡iler "11 el fllndo dpl \'allr : 
la oveja , miÍs li¡..:t'!'il. "11 1;11' ladl'ras d(~ la 
(,I/Iilla; y la cabra \r'I'!,illlora rol' los itrhllS-
l, ,~ dI' la s "lIl'slas: 1'1 pido , CII IIl(' l;tS plall-
tas f111\'iales ; \;! ga:l inil '," '!)' f' l iI~ sl'mil las 
(Jrrtlidas rn t' l ca'mpu ; la "'C'OIH'tlllica alit'-
ja el 1.1,,1\'0 de las fll/res, y "1 1H' l'rll Sir\(' 
ti 1> compallf'ro li el, tlr. guarda ,a)'uda y de-
f{> lIsa del hnrrdll'f'. 
Al rpci llll' tar:tps hil'lI f'S, tlPUlos á lo me-
nos g-raClas ¡'¡ Ilills ~ 1lt' lIdi gall1"~ la mallO 
I'I'(1tel'l ura qu e llis dispensa. 
EII'ul'I'('sIJnllsl/l rll'I \ 'a llés . -
Crónica 
El miércoles comellzará. elsantotiempo 
de Cual'esma, ten iendo lu gar á las nueve 
y media en la catedral la ~olemlle bendi-
ción de la Ceniza por el lllmo. S r . Obis-
po, y después la misa cle medio POlltifl-
cal , sieudo orador cuar6 mero el 1'e\'e-
rendo P. Florentino Simón, Hijo de l 
Inmaculado Coraúll1 de l\Iaría. -. . 
En E'I Palacin Epi;;copal tuvier on lu-
gar el jneves l1 1t.ill lll IOti exámenes para 
Ordene,.:, y el prnximo mi 'rcolps ent,ra-
r eÍ n los orrlenaudos en santo:s ejer 0it.:i os 
espirituales. 
_. '11 
El lunes últim o contortado con los sa.n-
to,: Saeramellto" y rlf'mJs a.uxi li os espiri -
tna lf's fa ll eció el 1\1. r Sr , D. Fran (' i~:co 
de F raneé:", call1'ln j ~o e l más autiglltl de 
este Cabildo Cater1ral y Fiscal del Tribu-
bunal ecl esiástico de esta Diócesi .. , 
A l f'nviar te,.:timonio de pésame á la 
apreciable familia del difnnto, rogam os 
al Señor por ~l eterno descanso de su 
alma. 
••• 
Hállase entre no otros el Sr, D , Mario 
de Sil la , ilust,rado y distinguido gelleral 
dE' Brigada, del Cuerpo de Artillf'ria y 
empa,rentado con linajudas familias de la 
rf'gi nlJ aragonesa. 
Sea bielHeni do, . . -
Hall s ido noml'ril.d os (l fi" ial es quill tos 
del C' ll e rpo de .. \rluauR,s co n destin o ;í la 
ne H'lell'a. ' In'tu . respect.i\'amente , c!n n 
lolalluel Franco y D, Santiago Mirah'és . 
Sea enh orabuella. 
• • 
P or r efel'ir"e á perS Cl ua para nosotros 
tan 'lllf'ri.J il, COlllO la pl'pf'"a de que e 
trata tO Illétlll(lS co n gusto dA l1ne"no 
muy est.itll ,Ldo compañer o E l Co rreo Es-
paí/Ollo siguiente : 
"Pror"8IóD 
El) el Real eonl'en lo de Santa Ur lija de la 
cilldad de Toledo , hi zo !'o le1l1n e profes ión de 
reli" lo ;¡ :\ gu~t I I;a 1:1 Exc lll a . . r;1. 1).' Vlcen ta 
l' rt~l , hij a del _cilOr hrilpdier Porta. l' \' iuda 
del ::'x I'nu, ~r. 1) , 1~ ;~lIl1l1nd o Fún:íll(l ' L 
eue. ta, 1l1 :1gi trad que fu é dcl I'r ihun:I! SII -
premo de ( ;racia )' )u sl ic ia, cuyo :1,' tO 'e I'l!-
nfi có el dia f) de l ca rn en te mes. lomando la 
prllfe~a po r ll t1 mbre de re li gi ón Sor ,\!:t rí:J 
P:IZ de S~r. .'\ "u . tino 
()CU¡,c' 1:1 s :~g r ad:l c:ítedr:l e l eloc uente nr¡.¡-
dor S~f:N do<:tol lJ, 1, ,,nll' I' Gt.I,~ rr:l l' Lo rté ~. 
fOrn' i!ll d,) \:1 <.: x,1 rd I0 dt: 1:1> l'x L dt' ll ¡e~ doteS 
de pi c,\:J d ,1' \'irtl.ld le I:l I' rde,a , llll e sIempre 
\'i\'l (" "llJ'l d,1 d E: CII:ln t(\ ~ lI ¡ o,iclón I I;¡ ' 0-
.; iedad la "frccí,11! <Íl! mund:ln o. 1':11'.1 liedi 'ar-
, e á , er toda de Dios r de ' u f: lmill :l. Pro-
ha ndo despu és el orador. que el corazó n h'l-
m:1no tiene in citnacir'Ji1 l' nt' e ~l dad de la I' i-
da religiosa , cuy o :l SUilt-O J.. Jiu oCils ión para 
renatlr, de una manera COl1lUIl ,e nte, tantos 
errores )' calumnias ,'amo ell oh r:1 5 v uOI'e-
l a~ de tres al euart,), , tgün S il fr :!se, 'se h:ln 
propalado ,in miís conocimi en to é intell cion 
que manlfest:tr el odio j la religió n, Termin ó 
enco miando una \' CZ nds la importan cia del 
acto que la misI11a religi sa realizaba, rog;ín-
Jola pidiera fervorosamentc , en tan críli cos 
mom en lOS, por IO Llo" 
I: ll é 1113drina 1:1 sl'llo rit:l l).' Hn n3\"entur:1 
(~lItl t' rr('Z , í tima a ml ~a, ' llI L h:lb i:l compa r-
IId o ('o n 1:1 I'r ( ,fe~:.I 1:1 ,- muchJS pellas y la ' 
pO C:l ;-¡J e:' rí:J S de ~ u l' iLI ,1. 
Olicio 1.1 Il1i s:l)' 11I oi"L-s «"n,(O ll1pt:lent emen-
te ;lll tori z:J:! o, el pr <.:~¡' ílt' ro 1), ,\l anll<.: l Gu-
lI é rrcl 1':11"1" :'. hCrl1l:111 0 dl' la mad rina, quc 
tUl'l"on de .\ hl drid á terml ll ,lr u n l:llI,\;lhle 
"hr~ . 'lll · . COl1 "11 il ten't,!,,' I¡\1I "e f' 1ll~'t ZÓ l' 
11 , tel'i1I1 f1 ,l(l o (:111 S;¡ il ~I ; lct ( ,rl.llI":lI t e ,1 1 'iu-e 
h:1I1 con tri buido ell " ra11 l11 an era las eilOra 
l' ' li¡.: io ',ls J ,1 Ini, '11 01l'.' l! nt o, 'ill ~ dc: ~d~ el 
,11 :1 lj llt' 1:1 rt re 1'1 0:1 prr:f":':1 'n tr,) en ,l. la han 
(' .,Itn:lc!o de : Il CnC l ollc ~ )' SI 'ucn trat ándoi:l 
tod ,I, 1111:'111 111 1" ' 11 1:1 n~ i d L: r : l c l i n 111 :'1<, 
e:1 1'1111 )' :1, 
I. a cfl ll currencia fu : 111 u." di tin guid a, y tan 
nu :n eJ'() ~: 1 ." :Ipiilad:l, que :1p '11:1 , cl cj aIJan 111 -
\'(:1 t' ,1 Ith cL:khr : l ll t e ~ , 
l' L(II':1 1:1 rlc it:1l prof , :1 nll ' slr:1 Ill :í, sin ce-
1' :1 '1IIII1r:II)( IL'I1:I, y Di o, hag:l , COIll es de 
e 11l'1':H, 'lile en 1'1'I' l11 i(¡ de la I'i r,ud que r; n -
talllc:ll lcll le pract i" t d:1 su Vida, ll egue á . r 
IIn:l t't)i1 i:1 n ;:I,,; ta de 1:1 mon ja agll~ li/1il q le 
t:lllll" ( ll IIlI'f) ('(1 111 é ta 1 's cU3 tro e lados, 
S:l nt a 1{Il.l d .: C:lsia, q:lc all í: ~ venera COIl 
SU l1tu o o, cult o, . -. ., 
'I' .. rrlh ' e f.'afá ldr .. rc 
L o es 'i er ta nE' ll t e lA v lad\1ra de l jlfui-
111' , l llqnf' dt\ ,..;'llf' l'J'a llo r:,eamc·"i au ' \11' -
to e1l la. I allía ,\ , la llal allA, co mo un 
ret, y Ul! a am n!l :~a oll sta nt " , ' nt ra la 
ti ol .. el'H.lJia y de l'ec b s de E.-: : aÍla e l! la. 
gran :\l lt il!a, 
Una, e xpl ( Sir'J) 1 Ilc llJ'l'ida ' u di ' ho H CO-
:' :i.:~ I,. l " qne /J l'tHlu.irl pI ill lll ec1 i<lt o iu e ll -
dio del ll1iSllJO , e Il r'¡Jo á pigue, El h rri-
blEl sinie,.:l'l'o ha causad la ll1uene de 
~('j' tr ipulan t.f' ·, y el número de ,obr vi-
\'ien t s entre }¡ eridus 'ile .. os s dt' unos 
10l), 
E l proceder de lo, marino' de uuq lles 
espaiioles surtos en aquel puerto, por lo 
n oble, genero 'o y a bnegado, es pro}Jio 
de los le\'antado5 y caba ll ero ~ os seu t i-
mi~ntos de nuestra raza y justa y calu-
r osam~nte en comiado por tocios, ha:sta 
por los mismo, !Jllnkées . -. -
,,: c!'ler eD •• arceloDa 
Anteayer ll egr', á la ciudad condal el 
ilustre gen eral Wey ler, el cual hizo las 
sill'tlieutes manifest acione ': 
«¿\!:s verdad que ha r ot.1I l d. cun el se-
ÍI O:' Romero R o bledo? se le pr eguntó. No 
es iert,o, re.' pondió E'I gelJeral. No pue 
de IHl.ber r ompimienLo donde no hubo la-
zo de unión ; jamás puede detia tarse lo 
que no está ligado . Reconozc,) en el se-
1\1_ r Romero U,ob ledo un espír itu eleva-
do ea 1, cuestie',n cubana; pero est,o no 
"i gllili ea ' que yo c0ll11dgue ú haya co-
nllllgadu en su par t id o , ), 
Hab lan do luego de las elecciones de 
Cuba , dijo: «Que "i Lien era cierto que 
habí a aconsejado á. sus amigos el retrai-
miellto, al "aber que el marqués de Apez-
teg nía , que no merece Id. confianza del 
elemento e!'pañol de la isla, había C011 ve-
nido con el Gobierno presentar una can-
didatura de la Unión Constitucional com-
puesta de redactores del lleraldo y El 
i mpl/J'cial entonces muchos elementos 
::le sign ilit.:ac iún y arraigo resolvieronlu-
ch~r present,ando una representación ge-
nUlna del elemento español.» 
Ocupándose en los asuntos de la gue-
rr a . maniff' s tó yne e n .el pueblo. cansado 
ya de tauLas 11l1l.u¡)laciones, se acentuaban 
E'l ~elHi miento paLriótico y el propósito 
de a 'aba r t.:o n \l ila polí tica gue no 1-'ro-
cinc I tl. paz y qneb ranr,a la fuerza, moral 
de E;;;paÍla en .~ mérica, 
De las derlaracione" alltimasónicati y 
fav () r aGles e l1 !ln todo á las Ordenes re-
1 igi'osa. " 'OlJ 'ideránd I as €In Fili pi uas co-
mo I má,.: fi r me sostén le la soberanía 
eS}JaÍ1 01a eu di cho Archipiélago , hechas 
en Mad rid por el pre ,~tigi oso marqués de 
Tenerif,", ro <.lía }Jt<llsamos ocuparnos 
detenidamen t e. -. -
De J .II ('1I 1'1'f' ,~pOJl {,' I/tir( ,I ti lita/' , 
c lutamifwto, desde luego puedeu lIH.: r 
el f) 1'0r !lno expe liente , 
t.., .. s i 11 te rl' s lLd os d ~ berán al€'ga r .' Il S 
xcepc i o uit~ all t s del J rilller <lom i l]L" 
le ;\Larzo pr;'lxill1 . -. -
El RPi'l r H1illi ~L r o de la j uerJ'tl. l,a Illfl. -
nifes tad o 'Iue cualld ll egue el ",.,r; de 
licellciar so ldado" se hará pri m ' l' O cn u 
los reclu t a:'! de .l ~~J 1, Y 'on t illlt a r,lll 11) 1' 
or len de antigi'l dad en lilf\s , ,.:ill ' 11I f' (' 11 
ningún momento se le haya l: lll'ritl o li -
ce nci ar tí. los más rnoel ern os de l reell1 p i a-
zo de 1, 07. 
.. 
Consultas agrícolas 
6alll008 
Pala ura e~ palabra. ; a,l hOllll l!' por la 
palabra y al bn ey por e l cuerll O y a l li-
bera l po r la }Janza , 
Detieam os tier corte. es con todos I s 
sus 'ri t res (lile !lOS co nsulten , per o espe-
cialmen te con las seÍlO ra s que han vuelto 
ca. rli stas á sus marid os; y sin más pretÍ.m-
bu los vamos á contestar á la preCTunta 
sobre las gallinas , b 
Las amas de casa deben cuidar con 
gran interé~ dt:l los gallinerol'J: porque 
son el reposte de la casa, porque Velj -
dien::lo h'.1evos se tocan dineros, y porque 
un Luen gallinero puede ser una indu .. -
tria lucrati va., Se debe procurar una gra n 
limpieza en el ga1lilJero: porgue casi to-
das las enfermedades de las gallinas pro-
\' iene de fa lta de limpieza : las pared.-'s 
lisas y blanqueadas con frecuencia aiia-
diendo en la cal petróleo ó sulfato de co -
bre ; ,que las gallinati en inviern o tengar: 
sol sIn humedades y en verauo fresco , 
que pueda~ r~volcarse sobr.e arena y po-
nerse debajO arboles especlalmente m o-
r eras: se ponen en el gallinero percha" 
horizontales á 35 centímet ros unas de 
otra~, planas, no redondas y movible~ 
para limpiarlas : los nidales sobre una la ' 
bla de 30 centímetros dividida con la , 
drillos cuadrados de 30 centímetros de 
lado: encima otra tabla. y otra línea d~ 
nidales con una la.ta delante que impida 
caer los huevüli y no se debe permitir 
vayan á dormir las gallinas en los nida-
les : cuidad, labradoras , del galliner o 
que es una de las industrias más benefi~ 
ciosas : continuaremos Dio!! mediante. 
Alcance 
El general Weyler em barcóse ayer en 
el "Bellver» con direcci ón á Palma don -
de piensa permanecer breves dias. ) 
El Gobernador civil de Huesca 'eñor 
Moral , llegó ayer á Madrid manifestan-
do a l G-obierno que en esta' proviucia n o 
habl'Ía,lu~ha en las elecciones de Dipu-
tadas a Cortes. Lo ,cual , que no deja de 
sorprender?os, teUl-:l.ndo , sobre t.oJo, eu 
cuenta , la lmpor tancla que están dando 
á su organización y á las fuerzas y ele -
mentos de que , al deci r de ell os , d ispo -
neu en e t a provincia los afilia.do' al par-
tido de U nión conservadora qu e por lo 
vi sto ~ e !lalla más en embrióu ele lo qua 
nosotr os suponíamos, 
~ 1'.: 1 acto 1 r- jl;¡ l,pl' rI e.iad n ta l' j el a, jefes 
y oli cl: ¡] .... " de la 1-;11arni l' i\" 1l en la emba-
jarla, ti ,\ 1 'll1iLIli ¡1 y 811 casa de hL mal' - 1 Santoral y cultos 
quescL ,l Ix. L::lglll1a f]lle hrilJ dll eu las 
lIIi,.:ma ,.; p;L t illa : clf:\ ~lr, \\ 0\1dford. p l' 
uCllbflo .. if'lIlpre e,.:pS\.í,n!a .. , (,o !:slltU \ ' Ull a. 
prc¡te,.: ta tll:r,' í,.:im rL '¡pl e.i "l' \' i t ~'o l1tra 
la al't i 111'1 ti' l o~ ~, tAd,) ,.: l ' nido ' y ' OLl-
11' <1 la npft t ía )' de lJil ida 1 ,.; itJC () !)lpreusi-
bI t' '': dt' l pa. r l id li 1'f'l'a l , (JUf' sigue a\'ep-
taudo t.:O Il It'spre :i !\hle mallsedumbre las 
imp"sic ioll e de l ga bInete n or teameri ca-
Ihl, Xo es que 'e 1ll1,.:qne el a1I1 paro del 
Jmperio alemállljU8, má ' afortun fLdo qn 
E"I ,aÍIr1 , Stl Ilrepa ra á ChS ' i"'ar II\ ~ anda-
Ci,l~ de los yau r;n 's; es que el ej érci to, 
patriota sielllpre, y sie mpre di'pu eti to á 
defolld er la d ignirlan d l país, qniere dar 
ll1ue ' t ra osteu"ib le de sn ,.:ilUpat ía á. los 
que omo él pieutian, Protesta de la con-
dud a nel pueL l yallI.: ~ e, )' -e apre,'lIra 
á. lel' a l' tarl'et q, eu (';\ ,.;a de nu elle lnirro de , , b 
é ,t€': se enurgodl ece de l patri oti,.:mo de 
una, dama SI ail 'l la. y ,.:a lll tl áu rlo la , fe li-
(' it ala, a l lJli ,'1ll t it I1lpO qu e riur1e cnl to 
fervi ente á la. Lrac.ii 'i' nal cor Les ía spa.-
iin la, " -.. 
L os m(\ zo" de l aet 11<11 l' f'e m plRZ Cl que 
!': , ' n 'a 1l "0 11 c1t'I'P l' \¡ (1 ·í la~ xl'C' pciolJt';:; 
( e l ",' rI t" il) Ill i li nI' a l'i iy,) \'o lll]lr t' nd id ll.s 
on el anicnl '( dc la vigente ley de re-
Domln¡:¡o ~O. -Sa n( a Leonor 1'". 
. La miSil de: alba en el altar de la S2grada 
!'all1ilt :¡ de la ::' (a , ~ aledral ,i las:, EIJ ia I11 IS -
ma i/S le la á h 7, ti, 9 Y II mi sas de hora 
en los al tares .\la yor, S:lnto Cristo de los '\11 -
I:1 gro, y Sagr3d a Familia re pecti ya mente , 
En la iolesias le la Ca tedral v San Fran. 
cis o, á la doce misa re zada, -
En la Pal~roqu i ,a á las 7 _:' t IJ mi sa Rt'pur.,-
,10 r" al S. Cornon de Jesus. 
Tudos los di ,s fes til'os sa le de S<lll Ban I _ 
m é el Rosario de la (/lIrOr ,I , can tándose p r 
la s calle de!a pobla,ción, y aseguid ,¡ !lIis:I 
reza da en el altar de t\ tra. Sra. del Pii:l r, 
LUDe.~. ,-San Pedro Dam i:l n, 
~'artel>l ee.- San .\I at ías apostol. 
~lIercole. de CeDboC3.-San Fé li.-
111 ¡la p :1. 
",n IJ misa conven tu al , erlll ón de Cua res ma 
.Jue~' ell ~" ,- San \ essor b. y mr, 
, ' icrllefll e:' ,- S:lll Leandro, ob-,d e Se\' il LI. 
El! b Ca tedral á bs 6 y I [:! de la tard .: 
e rlll ó n de lla res 111 :1. 
~;ibado eti,-')an Rom án Abad , 
En el Inm<1culado Corazón de Marí<l ~ la . 
siete, mi :l de lo archicofrades. 
\3 ,\IWA sT.lw:-Imprcnta de Je.n. (;o",aI ... 
, ~ 
\ 
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LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCIÓN DE ANU l\TCIOS 
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Única casa en la provincia 
LA H ~R~lI GA DE ~R~ 
IIX~TI\ \ LIÚ\ r: :\TÚLl CA 
ÑO ' IV or-- u PUBLI C A CI ON 
Se I'lIhli cn los di;l' 7. I~ , ~~ \. ,(1.1 1: ,·.ld ,1 111 ' n ': ll nde rn os de 16 p:ígi nas de g ran ta-
maño , :í dos:: I U\l I I1: I ~ , t 11 1:1, '1IW li l: llt: 11 ': Ibida \' :', ril:d aJ de lec turas am en as é in stru cti-
vas , j la vez qlle In: lgní fi ' o: ¡..: ':lh:\(ln.; rL'l'l l'~ L'n l :l lld) retra tos de pe rso najes, a untos de ac-
t U<llidad, c tl adr(l~ 1 1( 't aJ¡ I , ·~, Cllll1J '0:; i ,' io llL'~ Il tl r;1(J r í-ti ':lS, e tc . , e tc. , suje to todo á 1<1 más 
c)( lri c ta l11 o ral . 
El conjllll l" ;¡Idl:d di:' 1:1 1'Ill lli ': ll IC'1\ 1 fOI'l II :1 Ull I1 l: r:n050 vo lLlme n en fo lio de 768 pági-
11 :15 de tC)(t c 11 cel ! ltll :l r t ~ dl' g r d ,:"l o, . 
:\ c1t' III:'IS, t ll r" III I:1 qtle.! l'lIll1il l' l' II('II:l lL'rll :Il' I('1/ 1 't' par:lda, ca da nú mero va aC0ll1l'a l1 <1 -
do de U II I'li l'.L! o ,k 1I " \'l·1;. 1" :U¡": I, l;¡- l011 ; r:lb:ld", Ó \' ¡jie ta ' in te rc<l l<l do en el texto , COIl S-
tit ll) en do tl lI \. r,i: d<.: ro 
~l EGALO 
de lI nll (; d o~ t OI I I .-, ~ ;¡nl l ;¡J~, qlll! ' 11111 :,11 t ' ll ¡Ull tu c.:r t: :1 de 400 p;Íg in<ls, 
.·.·.·(·10 dc' ."!IIc·rlt,Ié ... 
En E pa Ji:J é is las :Id \,a ente.: . . 1 () 1 ,·'e l . l~ ~ I 11lio. 
En lu5 pai es de 1:1 ! 'ni 11 !l )~t ;¡J .1 1: 1:lIr(1p.l. J ú pI': , ·ta id , 
~~c su cri he ell I;¡ .\ ,llI lllIi 11'.1';"):1 tll' 1,.1 1I " r l/l i~, l ti · Orn H¿'rc ul es, J, Barcelona y en 
c:\, a de l o~ s ¡'¡ () re; l'l)l 1'1:< 1'" II:ul . ~ ' I II~' 51"1 In d.l; 1.1' libre rías ca tó licas . 
' e rem it e ll nl 'llIlI ' r,, ~ gr ¡¡ li~ dl' mu '_' , Ir ~ ;'¡ '( llien I,,~ sn lic ite. 
PIS()S PA rL\ A ItltENI)A R 
Los ha y dI' ;;, 7. !) v I n 1)('~r \¡ l~ III cnsuall's. 
En ()I ('Olllf' f'f ¡o df' COi~STANCIO ARTE.RO, G(·IH'I·¡tI Ricardos, (antes 
Hin-all·llo ' l nl'lIlI 11. d;l r ¡'tll f' ilZl 'l ll. 
que lava al vapor y a SI'CO, sin eneojerse las prelldas , con las IIl ;iqui-
nas Fernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hij o 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
f.,~~pec¡alid(tt l en 11f!g J'os in rl es lJ'ucli {Jle:) }Jal¡,a lutos 
Los trajes gra~ il'llt()s vllélvense nuevos y los descoloridos se ti-
ñen, dándolrs r.1 co lo/' fJlW el cli p, nte eligr en los mllcstr'i.\rios (1111' ohran 
en poder f1,,1 ,'eprnst' lllante en Ba/'bastro 
MANUEL ~IEDIANO. sastre, calle ~el General Riealj~os, Dlílll~ro t~ 
--,- - _ .. .... --_. __ ._-_._ . . _ ...... ....... . . .. - - -
CEN1"RO FUNERARIO 
Gran dep .... "Uo de elija. rnortuorla. al por maror r menor 
de L/\ TC) RRE 
E~te Centro ~e ellca rga dA ·'mortaja r v ,:nr er grali ~ la~ elili:!t1l1ria-. flr0r ias tle entierro" En el •• 
encuentran la ~ clIjas más lIal':ll a- , lI1 ;i . -ó'¡da, y fili e m:i, rc .. i,l ell ;¡ la " 'IJllf',lacl, 110 lenil'lHlo riva Ir 
haratllra y buen ~II~IO. ror 1,\ q' IC! , Y iI fin cJe ' no .. " Iir e ll ~;¡ña"o ... alll e." de har'er aiu"l lI con niug •• 
otro estahlel!Ímiento hay IJII !, vi .. ¡tar el va riadi"imo slIr lido ' lile en cajas tle acpro. ili prra ¡talvanilldo 
y madera. y la rna gllifica ~e ri e de 111101'11 0 '; de tudas cla -e .. desde In'! más (¡Ijnsoi' ha sta lo~ de ~" •• 
sencillez. existen á di"pnsición ele Illle .. tra n" merosa clielllt'la y al púhli('o en gelleral. También 
encargall lapida .. 1Il0rtllori.li' desde las m;',s se llcillas hasla la .. el e lilas lujo . para lo cual Iíene relacio-
nes COJl los I'rlllcipalp.s marmolí ' la- de .Ilaelrid . Ra rcelulla y Zaragoza. Cllanto~ encargos se recibeo 
de la ciudod ó de fUl3ra. lOe sir van COIl prolltitud. esmero y economía . 
¡NO ~~QU l\'OCAf\SE ! - Argensola, 5, - BARDASTRO 
E~ lt1 E .. tahlecimj,'nI O no tiene a~e' lIt e'" 
D O lO RES S u cllracillll es aCQ'llra con e1REU MAS ' . ' I ~() del BALSAMO ANTI· .. ~~ . /. " :l. ' REUMATICO deCastellví . ~ , e . ' , . Ve ll ta e n ,t odas lai! Farmache s . ' ; . ' ", " . ,1 Y uroguerlus á 4 IJesetus frasco. CORSÉS Los afa./ll ados li t! la I'a~a ÜPP"lrllt'im dp París, marca "La 
Sirena," qllr tan r(, cl\lll~ ~ ndahlf's 5'011 ¡ter su ~olidéz, clrgallria, 
comodida(l y pcn!lomía , acaban (le I'er i bi l' ~ e en el único df~ púsito 
de esta ciudad 
1"' . - ~ .., 1 
. J lu . ',' 1 .: 'f 1- O (;'., :. ....-, I) E VENT ,A 
A l P('l' 11I?.)' I \" " 1 • '!I,I' I'. LUT 1H ('(.ntico f' H !Jrl/'bru; fl',o; Socieda d Farmacéut ica E spañola , 
Vi ·(·ute F t} l'l' r,\' C'· ll1 l'· ·" lfi.i "" de Yid •. tI ,Y !~i\'n" . Sucesor de B . Bnfi ll y Comp .'t, J. Uriach 
y CJ mp,", llJ', ~\ n' n'n, y "iuda dA F erl1fllldo Hüs , n a /'celol/(/' Barandia ran y Comp.~, Bil-
bao; 1\[ !e}¡r,l' (;;'\,rtÍH, ,1 /ud /'id: p," r e" de l ~[ oJ ill o'y Comp ,n, ,'an1allcle r; S im (,u E che varría, 
Ba ll ..... · t , {¡(/ ,~ f;tÍlI ; Hi t!,.; h e l'l n a l10S, ·Ir. ,\ , Jaei, y seÍln l' a viuda de J ordá u , Zaragoza. 
Re¡ I' e::;eu tn.me,.; exC'!u,.; ivos para México y H epú blicas del Centro de América, José 
E. B ll stillos H ijos , F al'l lla<.: 'ut i 'us, :;\lEx lco , 
~A f~nDlD~R\ AG~1 DE VICHY 
es In lll ejor (L ! tOdil S l as ng llll s mineral es alcalinas: por (:\sto abusan 
ele dicho nOIllI)l'c o lrus mnnan!iulcs que no lI f\gJn con muchoá r(" lJnir 
las cxcel C' nl cs pl'opi ( d a d l'~ ('lll' il li\' a ~ de las legítimas ag uas de VIrH Y. 
Pt.1! 'a fa\' UITCC i' al pl J, L! i i.·(i , y ú fin de qu e lJucda ütilizal' con pre-
fel'cncin y (~ n llH'j()I'C." el ll lí i ie io lWS la 1:cJ'dadeJ'Ct ag ua m ineral de 
'ICH y .. c e d CILl O!; el IlH llll111liill «¡).,Iile» al precio especial de 
85 CÉNTIMOS DE r ESET A LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las ngl!il ~ (k 11( '//) d(' \ E~I D d u goznn d(~ reputación universal, 
y las c lllill ('lI t i ( l ~ Ili ('·d i ('i) ~ Ia ~ !'t' cu lll¡ cnuan rspccialmpnt c para éom-
hatíl' lus {, il/r 'j' jJlC ' !uu'¡'S rI"f (J, '{ÚIIIU //O , las del u/Jet/'alo úi tiu'J"~ r i fí,ones , 
"i' fUi!/ rt., CÚ /(; Ii í () s , !l {) Ir} dút/J('/Cs, 111 al de 1,ú:dJ'Cl, alúu'}}¡ z'nu i'ia , etc. 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
D. COmBADO CliSTEtLVÍ, Farmacéutico 
]f- A \ 
~)r.~) , 1, ) B'- E' - , - '~.¡ 
SEMANARIO TRADICIONALISTIl 
Periódico semanal ..... Suscripcion: l' 50 trimestre 
A nll1 ¡e¡n :~ , ( ~sq "I{~ l as de de fllncióII~ COllpl uicados y avisos á p r('ci c~ c0f1\'cnci4dlalcs 
Admi11 ~~ ;::rtI~(;tción: Cftlle de los i l l·gensola, 4 9 . ):lAR,BAS,TRO 
